






















SEBELUM UJI COBA 
 
1. Skala Tawakal ( I ) 






Nama (inisial) : 
Jenis Kelamin : 
Umur : 
Pendidikan  : 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Sebelum Anda mengisi skala, Anda dimohon untuk mengisi identitas 
Anda. 
2. Bacalah semua pernyataan dengan teliti, kemudian pilihlah salah 
satu dari 4 (empat) pilihan jawaban yang tersedia yang paling 
sesuai dengan Anda. 
Berilah tanda silang (X) pada pilihan Anda. Pilihan tersebut adalah: 
SS  : Jika pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan Anda. 
S    : Jika Pernyataan tersebut Sesuai dengan Anda. 
TS  : Jika pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan Anda. 
STS : Jika Pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan 
Anda. 
3. Bila Anda melakukan kekeliruan dalam memilih jawaban, Anda cukup 
memberikan tanda 2 garis horizontal (=) pada pilihan jawaban yang 
salah, kemudian memberi tanda silang (X) pada pilihan Anda yang 
benar atau yang baru. 
Contoh: 
SS S TS STS 
 X  X 
4. Jawaban yang Anda berikan semuanya benar jika sesuai dengan 





perasaan atau pilihan Anda sendiri, bukan berdasarkan pada apa 
yang Anda anggap benar atau pandangan masyarakat umum. 
5. Kami akan merahasiakan semua jawaban Anda. 
6. Setelah selesai, telitilah kembali semuanya agar tidak ada 
pernyataan yang terlewatkan. 
7. Terimakasih atas perhatian dan kesediaan Anda untuk mengisi skala 
ini. 
Skala 1 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1. Saya berusaha dengan baik untuk menggapai cita-cita 




   
2. Saya percaya bahwa Allah SWT. tidak akan 
meninggalkan saya, ketika saya berada dalam 
masalah yang berat. 
    
3. Saya merasa senang dengan apa yang akan 
ditetapkan oleh Allah SWT mengenai hasil ihktiar 
tugas akhir saya, meskipun nanti tidak sesuai dengan 
harapan saya. 
    
4. Saya tidak akan merasa terbebani dengan cobaan-
cobaan yang diberikan Allah SWT, karena saya 
merasa itu ujian dari-Nya untuk selalu bertakwa 
kepada-Nya. 
    
5. Saya selalu berdoa kepada Allah SWT terhadap 
permasalahan yang saya hadapi. 
    
6. Saat menghadapi permasalahan yang berat, saya 
selalu menyerahkan kepada teman saya 
    
7 Saya lebih suka minta pertolongan kepada orang lain, 
yang saya percayai karena cepat mendapat 
pertolongan, daripada meminta kepada Allah SWT. 
    
8 Saya benci terhadap cobaan dan ujian yang diberikan 
Allah SWT, karena membuat saya menderita. 
    
9 Jika saya mendapatkan kesulitan, saya hanya mampu 
berdiam diri 
    
10 Saya malas berdoa, karena harapan dan keinginan 
saya belum pernah terkabulkan. 
    
11 Saya belajar dengan lebih giat untuk menghadapi 
ujian akhir, dan hasilnya saya pasrahkan kepada 
Allah SWT 
 





NO PERNYATAAN SS S TS STS 
12 Semua permasalahan sulit yang saya hadapi, selalu 
saya pasrahkan kepada Allah SWT., dari pada harus 
berkeluh kesah dengan sahabat atau orang tua. 
    
13 Saya memasrahkan hasil ujian ahkir saya 
sepenuhnya, kepada guru/dosen saya 
    
14 Untuk mencapai  hasil yang maksimal dalam 
menggapai cita-cita saya, saya memasrahkan 
sepenuhnya kepada pihak-pihak yang membantu saya 
    
15 Bagi saya, Allah SWT. sebaik-baik Dzat yang 
mengurusi segala persoalan hidup, Dzat Maha 
Menolong dan sebaik-baik pelindung. 
    
16 Hanya Allah SWT. yang bisa menolong dan 
memberikan jalan keluar terbaik untuk saya, atas 
segala masalah yang menimpa saya. 
    
17 Saya merasa lebih nyaman berkeluh kesah kepada 
teman saat mengalami permasalahan yang berat, 
karena bisa cepat ditanggapi, di banding kan 
mengeluh kepada Allah SWT. 
    
18 Setiap rintangan dan hambatan yang saya alami, saya 
minta perlindungan kepada orang-orang yang saya 
cintai. 
    
19 Meskipun apa yang Allah SWT berikan kepada saya 
tidak sesuai dengan harapan, saya tetap merasa 
bahagia dengan keputusan-Nya 
    
20 Saya menerima dengan senang hati, apapun bentuk 
cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah SWT. 
    
21 Saya merasa kecewa kepada Allah SWT, karena hasil 
ihktiar saya selalu mengalami kegagalan. 
    
22 Saya tidak suka dengan keputusan Allah SWT 
terhadap hasil ihktiar ujian akhir saya, karena tidak 
sesuai dengan harapan saya. 
    
23 Bagi saya, hambatan dan kesulitan yang saya hadapi 
saat menuntut ilmu, adalah untuk menguji dan 
meningkatkan iman saya. 
    
24 Saya yakin Allah tidak akan menjatuhkan diri saya 
pada keburukan selamanya, saat saya dalam kondisi 
susah. 
    
25 Permasalahan berat yang saya hadapi, telah 
menjatuhkan diri saya pada keburukan selamanya, 
sehingga saya tidak mampu bangkit lagi. 
    









NO PERNYATAAN SS S TS STS 
27 Untuk mencapai hasil ujian akhir yang maksimal, 
selain berusaha saya juga mengimbanginya dengan 
berdoa. 
    
28 Bagi saya, berdzikir atau berdoa merupakan salah 
satu media perantara untuk membantu mencapai 
harapan yang saya inginkan. 
    
29 Kegagalan yang sering saya alami, membuat saya 
merasa bosan untuk berdoa. 
    
30 Saya merasa, berdoa itu bukan merupakan sesuatu 
yang penting untuk membantu mencapai apa yang 
saya harapkan. 
    
31 Jika saya menunda-nunda ibadah shalat, akan 
mempengaruhi keimanan dan ketaqwaan saya. 
    
32 Saya meyakini tidak ada satu pun yang mampu 
memberikan nikmat-Nya kepada saya selain Allah 
SWT 
    
33 Cobaan dan ujian yang saya hadapi, tidak mungkin 
Allah memberikan yang buruk kepada saya, Allah 
pasti akan memberikan saya jalan keluar yang 
terbaik.  
    
34 Saya tidak perlu berusaha dan belajar dengan giat, 
karena bagi saya tidak mempengaruhi prestasi saya. 
    
35 Karena diri saya mempunyai banyak kelebihan, 
sehingga saya tidak mau meminta pertolongan 
kepada siapa pun 
    
36 Saya merasa Allah tidak adil kepada saya, karena 
saya sering kali mendapat musibah. 
    
37 Jika  saya malas-malasan dalam mengerjakan tugas-
tugas di pondok , maka akan mempengaruhi tugas-
tugas yang lain.   
    
38 Bagi saya, dengan berikhtiar dan belajar lebih giat 
lagi, akan mampu meningkatkan hasil prestasi saya 
menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. 
 
    
39 Saya suka menunda-nunda ibadah sholat, karena bagi 
saya tidak mempengaruhi keimanan dan ketaqwaan 
saya. 
    
40 Bermalas-malasan dalam mengerjakan tugas, bagi 
saya tidak mempengaruhi tugas-tugas yang lain. 
    
41 Bagi saya, Allah Dzat Yang Maha Menolong, Dzat 
Yang Maha Kuasa, dan hanya ditangan-Nya segala 
kebaikan.  
    
42 Semua kekuasaan Allah SWT. dan masalah yang 
menimpa saya adalah kehendak-Nya. 





NO PERNYATAAN SS S TS STS 
43 Bagi saya, prestasi yang saya dapatkan semata-mata 
karena usaha saya sendiri 
    
44 Saya mampu mengatasi permasalahan hidup saya, 
tanpa bantuan siapa pun. 
    
45 Saya percaya di balik kesulitan yang saya hadapi, 
pasti ada hikmah yang baik yang dapat dipelajari 
    
46 cobaan dan ujian yang diberikan Allah kepada saya, 
tidak mungkin menjerumuskan saya pada keburukan 
selamanya. 
    
47 Bagi saya, cobaan dan masalah yang di berikan 
Allah, telah menghalangi untuk mencapai apa yang 
saya harapkan dan cita-citakan. 
    
48 Saya merasa disia-siakan oleh Allah, karena berbagai 
macam masalah dan cobaan yang diberikan-Nya 
tidak pernah berakhir. 
    
49 Saya tetap tenang dan bersemangat dalam menjalani 
hari-hari saya, walaupun sedang banyak masalah. 
    
50 Saya tidak merasa minder, apabila ikhtiar saya dalam 
mengerjakan tugas akhir di pondok/sekolah/ kampus, 
hasilnya tidak sesuai dengan harapan. 
    
51 Saya merasa bersyukur dan menerima dengan lapang 
dada atas apa yang terjadi dalam hidup saya, baik itu 
senang maupun susah. 
    
52 Saya tidak merasa khawatir jika hasil ujian akhir saya 
kurang sesuai dengan harapan, karena ketetapan yang 
diberikan Allah kepada saya, pasti ada sesuatu 
kebaikan untuk saya. 
    
53 Saya menjadi pesimis ketika mengalami banyak 
masalah 
    
54 Saya merasa minder, ketika hasil tugas-tugas saya di 
pondok/sekolah/kampus, lebih baik dari pada teman-
teman saya. 
    
55 Saya merasa terbebani dengan cobaan yang datang 
dalam hidup saya 
    
56 Saya merasa cemas dan gelisah menghadapi masa 
depan saya 
    
57 Saya akan tetap optimis mengerjakan segala tugas 
dengan baik, meskipun banyak rintangannya. 
    
58 Saya merasa kuat ketika mengalami penderitaan 
hidup. 
    
59 Permasalahan yang ada membuat diri saya merasa 
tidak mampu menjalani hidup. 
 
 





NO PERNYATAAN SS S TS STS 
60 Saya merasa tidak bisa bangkit kembali untuk 
menjalani hidup saya, saat mengalami tekanan dan 
problem di lingkungan saya. 
    
61 Saya tetap percaya diri, meskipun hasil usaha saya 
kurang memuaskan. 
    
62 Saya tidak berkecil hati dengan hasil prestasi saya 
saat ini, meskipun jauh dari harapan. 
    
63 Saya menjadi rendah diri, setelah mengetahui hasil 
ujian akhir saya tidak cukup memuaskan. 
    
64 Apa yang saya inginkan dan cita-citakan jauh dari 
harapan, sehingga membuat saya berkecil hati. 
    
65 Saya menjadi lebih tegar dan sabar saat tertimpa 
musibah 
    
66 Setiap masalah yang ada, saya ikhlas dan ridha 
menerimanya. 
    
67 Saya orang yang suka mengeluh ketika menghadapi 
masalah dan mengerjakan tugas-tugas yang dirasa 
berat 
    
68 Saya merasa marah dan kesal saat masalah yang 
datang begitu menyulitkan 
    
69 Saya tidak pernah meragukan, apa yang Allah 
berikan pastilah yang terbaik untuk saya 
    
70 Saya merasa nyaman setelah menyusun perencanaan 
masa depan, karena semuanya sudah saya ikhtiarkan 
dan pasrahkan kepada Allah SWT. 
    
71 Masalah-masalah yang menimpa saya, hanya ada 
penderitaan yang saya rasakan 
    
72 Saya merasa gamang dan gelisah atas keberhasilan 
perencanaan masa depan yang telah saya susun, 
meskipun sudah saya ikhtiarkan dan pasrahkan 
kepada-Nya. 
    
 
Mohon diteliti kembali jawaban Anda, 












Nama (inisial) : 





1. Sebelum Anda mengisi skala, Anda dimohon untuk mengisi identitas 
Anda. 
2. Bacalah semua pernyataan dengan teliti, kemudian pilihlah salah 
satu dari 4 (empat) pilihan jawaban yang tersedia yang paling 
sesuai dengan Anda. 
Berilah tanda silang (X) pada pilihan Anda. Pilihan tersebut adalah: 
SS  : Jika pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan Anda. 
S    : Jika Pernyataan tersebut Sesuai dengan Anda. 
TS  : Jika pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan Anda. 
STS : Jika Pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan 
Anda. 
3. Bila Anda melakukan kekeliruan dalam memilih jawaban, Anda cukup 
memberikan tanda 2 garis horizontal (=) pada pilihan jawaban yang 
salah, kemudian memberi tanda silang (X) pada pilihan Anda yang 
benar atau yang baru. 
Contoh: 
SS S TS STS 





4. Jawaban yang Anda berikan semuanya benar jika sesuai dengan 
keadaan Anda. Pilihan tersebut hendaknya berdasarkan pada 
perasaan atau pilihan Anda sendiri, bukan berdasarkan pada apa 
yang Anda anggap benar atau pandangan masyarakat umum. 
5. Kami akan merahasiakan semua jawaban Anda. 
6. Setelah selesai, telitilah kembali semuanya agar tidak ada 
pernyataan yang terlewatkan. 
7. Terimakasih atas perhatian dan kesediaan Anda untuk mengisi skala 
ini. 
Skala 2 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1. Saya mampu mengkondisikan suasana yang 
terjadi pada saat saya mengalami kesulitan. 
    
2. Saya berani mengambil resiko apapun, supaya 
harapan dan cita-cita saya tercapai 
    
3. Saya yakin bisa menyelesaikan tugas dengan 
maksimal meskipun sedang banyak masalah 
    
4. Saya merasa lebih tegar ketika menghadapi 
cobaan 
    
5. Emosi saya menjadi tidak stabil ketika situasi 
yang buruk menimpa saya 
    
6. Saya merasa tidak tertarik dengan tugas yang 
tantanganya terlalu besar 
    
7. Saya merasa cemas tidak bisa menyelesaikan 
masalah yang saya hadapi dengan baik. 
    
8. Saya menjadi lebih sengsara ketika banyak 
masalah datang kepada saya 
    
9. Saya dapat mengelola emosi saya dengan baik, 
ketika menghadapi masalah 
    
10. Saya tidak marah terhadap komentar-komentar 
negatif teman saya terhadap saya. 
    
11. Saya merasa kesulitan mengendalikan diri 
ketika dalam situasi yang tidak saya sukai 
    
12. Saat suasana yang kacau, diri saya pun menjadi  
tidak terkendali 
    
13. Saya berusaha mengerjakan tugas dengan baik, 
walaupun banyak kesulitan yang saya hadapi 





NO PERNYATAAN SS S TS STS 
14. Saya merasa semangat/antusias bila diberi 
tugas yang menantang sesuai dengan 
kemampuan saya 
    
15. Saya merasa tidak bersemangat saat guru/dosen 
memberikan tugas yang dirasa sulit oleh saya 
    
16. Saya akan meninggalkan cita-cita saya, karena 
terlalu banyak mengambil resiko dan tantangan 
yang merintangi cita-cita saya 
    
17. Dengan kemampuan yang saya miliki, saya 
percaya dapat meningkatkan prestasi saya 
    
18. Saya yakin, dengan ide yang saya miliki dapat 
mengatasi masalah dengan baik 
    
19. Jika strategi yang saya lakukan dalam 
menyelesaikan masalah gagal, saya sulit untuk 
berusaha melakukan strategi lain. 
    
20. Saya merasa potensi diri yang saya miliki tidak 
mampu untuk merubah kemajuan kehidupan 
saya ke depan. 
    
21. Meskipun banyak tugas-tugas yang dirasa sulit, 
saya tetap bersemangat mengerjakan tugas-
tugas saya 
    
22. Saya tidak bersedih hati atas beban-beban yang 
ada dalam hidup saya 
    
23. Saya menjadi tidak bersemangat dan menjadi 
malas saat mengerjakan tugas-tugas yang saya 
rasa sulit 
    
24. Saya orang yang pesimis dalam menghadapi 
masalah 
    
25. Saya kurang memberikan konstribusi dalam 
menyelesaikan tugas kelompok. 
    
26. Ketika mendapat masalah, saya mencari akar 
permasalahanya agar bisa menyelesaikanya 
dengan baik 
    
27. Saya belajar berusaha lebih baik lagi dari 
kesalahan yang telah saya perbuat 
    
28. Bagi saya, hasil dari tugas-tugas saya yang 
kurang memuaskan bukan kesalahan saya 
    
29. Kegagalan yang saya alami semuanya 
disebabkan oleh faktor lingkungan 
    
30. Saya sulit untuk berusaha lebih keras lagi 
setelah kegagalan yang saya alami 
    
31. Hasil tugas-tugas saya kurang memuaskan, 
karena saya kurang berusaha dan maksimal 
dalam mengerjakanya 





NO PERNYATAAN SS S TS STS 
32. Kegagalan dalam menyelesaikan tugas-tugas 
dengan baik, karena kelalaian yang saya 
lakukan 
    
33. Saya tidak merasa bahwa kegagalan yang 
selama ini saya alami berasal dari saya 
    
34. Apabila tugas kelompok tidak terselesaikan 
dengan baik, itu karena kesalahan teman saya. 
    
35. Saya berusaha mencari informasi tentang 
masalah yang saya  hadapi 
    
36. Saya berusaha menganalisis kembali latar 
belakang masalah yang saya hadapi 
    
37. Saya merasa kegagalan saya berasal dari orang 
lain/ pihak-pihak tertentu 
    
38. Ketika mendapat masalah, pikiran saya 
terfokus pada beratnya masalah sehingga tidak 
bisa melihat akar permasalahanya. 
    
39. Bagi saya, kesulitan hidup adalah suatu proses 
belajar banyak hal sehingga saya mempunyai 
kemampuan lebih untuk menghadapi berbagai 
hal. 
    
40. Saya akan merubah rencana-rencana yang telah 
saya susun, yang membuat gagal pada 
kesempatan sebelumnya. 
    
41. Setelah berulang kali mengalami kegagalan, 
saya merasa malas untuk berusaha lebih baik 
lagi 
    
42. Saya tidak siap menanggung kegagalan yang 
saya alami 
    
43. Jika saya tidak mengerjakan tugas dengan baik, 
akan mempengaruhi nilai saya 
    
44. Bagi saya, saat peristiwa buruk yang terjadi 
pada diri saya, bukanlah suatu kemunduran 
untuk terus berkarya dan berprestasi 
    
45. Saya sudah merencanakan berbagai alternatif 
strategi pemecahan masalah atas segala 
kemungkinan yang terjadi akibat suatu 
masalah. 
    
46. Ketika saya menunda-nunda pekerjaan, akan 
mengacaukan rencana saya yang sudah 
ditetapkan 
    
47. Saya sulit tidur dengan nyenyak disaat masalah 
berat yang saya hadapi. 
 
 





NO PERNYATAAN SS S TS STS 
48. Saya merasa tidak siap untuk menghadapi 
kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat 
tindakan saya. 
    
49. Bagi saya, melakukan kegiatan yang tidak 
sesuai dengan peraturan akan mengacaukan 
semua tugas-tugas yang lain. 
    
50. Kegagalan saya dalam mengerjakan tugas 
sebelumnya, akan membuat saya merasa 
kesulitan untuk menyelesaikan tugas lainya 
    
51. Bagi saya, menunda-nunda pekerjaan yang 
saya lakukan, tidak akan mengacaukan 
perencanaan yang sudah saya tetapkan. 
    
52. Saya selalu beralih kegiatan, meskipun saya 
belum menyelesaikan kegiatan yang saya 
lakukan. 
    
53. Saya selalu berusaha agar masalah pribadi yang 
sayahadapi tidak mempengaruhi saya dalam 
menjalankantugas-tugas 
    
54. Bagi saya, adanya konflik yang terjadi dengan 
teman saya merupakan sebuah 
kesalahpahaman, dan tidak sampai memutus 
persahabatan 
    
55. Kritikan-kritikan teman-teman mengenai 
kekurangan saya, membuat saya menjadi tidak  
percaya diri 
    
56. Perubahan sistem jadwal yang ketat membuat 
saya merasa stress 
    
57. Saya yakin dengan keputusan yang saya pilih 
mampu mencapai prestasi yang saya harapkan, 
meskipun banyak rintangannya. 
    
58. Keputusan yang saya ambil dengan mantab 
mengarahkan tindakan-tindakan saya untuk 
meraih tujuan yang saya tentukan. 
    
59. Saya tidak  mampu memutuskan suatu hal yang 
baik ketika menghadapi kesulitan 
    
60. Saya sulit menerima keadaan yang harus saya 
hadapi setelah saya menjalankan keputusan 
saya. 
    
61. Saya orang yang tidak mudah putus asa ketika 
menghadapi kesulitan 
    
62. Saya segera menyelesaikan segala masalah 
yang menghalangi dan merintangi cita-cita saya 
    
63. Kesulitan yang saya alami sifatnya hanya 
sementara 





NO PERNYATAAN SS S TS STS 
64. Saya orang yang mudah menyerah     
65. Saya merasa tidak mampu menyelesaikan 
beban tugas yang dirasa sulit oleh saya 
    
66. Saya merasa, kegagalan yang saya alami 
kemungkinan  dapat terjadi lagi 
    
67. Saya akan tetap optimis walaupun mengalami 
kegagalan berulang kali dalam hidup saya 
 
    
68. Saya akan tetap bersemangat mengerjakan 
tugas dengan baik meskipun banyak 
rintangannya. 
    
69. Hidup saya hancur karena kegagalan yang saya 
alami 
    
70. Hambatan-hambatan yang saya hadapi ketika 
mengerjakan tugas, membuat saya stress 
    
71. Saya akan terus mencari solusi sampai berhasil 
dari masalah yang saya hadapi 
    
72. Saya mampu menyelesaikan beban tugas yang 
diberikan dengan baik 
    
73. Masalah yang menghalangi dan merintangi 
cita-cita saya, membuat saya menjadi pesimis 
    
74. Saya orang yang suka menunda-nunda dalam 
menyelesaikan masalah 
    
75. Untuk mengatasi suatu masalah, saya 
menyiapkan alternatif strategi pemecahan 
masalah yang saya hadapi 
    
76. Bagi saya, peristiwa buruk yang terjadi dalam 
hidup saya akan cepat berlalu 
    
77. Beban hidup saya terasa berat, dan saya merasa 
hal ini tidak akan pernah berakhir 
    
78. Masalah yang selalu datang dalam hidup saya 
membuat saya merasa sengsara. 
    
 
Mohon diteliti kembali jawaban Anda, 


















DATA UJI COBA SKALA 
PENELITIAN 
 
1. Data Uji Coba Skala Tawakal 







TABEL DATA UJI COBA SKALA I 
 
Rspndn 
Skor no item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 3 3 
2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
5 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
6 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 4 
7 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 
8 4 3 2 3 4 2 3 3 4 4 3 2 4 4 2 2 3 4 2 3 
9 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 
10 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 4 3 
11 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 
12 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
13 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 
14 3 4 2 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 
15 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
17 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 
18 4 3 4 3 4 1 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 
19 3 4 3 4 4 3 3 4 2 4 3 2 4 3 4 4 2 3 2 3 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
21 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 
22 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
23 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 2 4 2 4 3 3 2 3 3 
24 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 3 3 3 4 4 
25 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 
26 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 
27 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 
28 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 
29 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 3 3 
30 1 2 4 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 
31 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 
32 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 2 3 3 4 3 3 2 3 3 
33 4 4 4 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
34 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 4 4 1 3 2 3 
35 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 4 
36 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 






Skor no item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
38 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 
39 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
40 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 2 1 4 4 4 3 2 3 3 
41 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
42 3 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
43 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 












Skor no item 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 
4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 3 3 
5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 
6 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
8 3 3 3 4 3 3 4 2 3 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
9 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 
10 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 
11 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 
12 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 
13 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
14 4 3 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4 3 
15 4 3 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 
16 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
17 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
18 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 2 
19 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 
20 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
21 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
22 2 2 3 4 3 2 3 3 2 1 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 
23 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 1 4 4 3 4 
24 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 4 2 3 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
26 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 
27 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
28 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 
29 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 
30 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 
31 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 
32 3 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
33 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
34 3 3 3 2 3 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
35 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 






Skor no item 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
37 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
38 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 2 4 4 2 
39 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 
40 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
41 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 
42 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 
43 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 












Skor no item 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 
2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 3 4 4 4 3 4 4 
4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 
5 4 3 1 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 4 3 2 4 3 3 4 
6 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
7 4 4 1 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
8 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 1 4 2 3 3 
9 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 4 3 4 2 3 4 4 3 3 4 
10 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
11 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 
12 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 
13 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 
14 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 
15 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 
18 4 4 2 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
19 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 
20 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
21 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 
22 4 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 
23 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 
24 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
25 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 
26 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 
27 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 
28 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 1 4 3 3 4 
29 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 
30 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 
31 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 1 3 2 4 3 3 4 
32 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
34 4 3 3 3 3 4 4 4 2 2 3 2 3 2 2 2 4 3 3 4 






Skor no item 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
36 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 
37 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
38 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
39 4 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 2 2 4 2 3 3 2 3 4 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 
42 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
43 4 4 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 












Skor no item Jumlah Skor 
  61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 
1 3 2 2 2 3 3 3 2 4 4 4 2 251 
2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 274 
3 4 1 1 3 3 4 3 1 4 4 3 4 257 
4 2 2 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 230 
5 4 3 2 3 3 4 2 4 4 4 2 3 242 
6 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 3 269 
7 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 236 
8 4 4 3 3 2 4 1 1 4 3 3 1 230 
9 3 4 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 246 
10 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 226 
11 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 249 
12 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 250 
13 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 266 
14 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 232 
15 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 245 
16 3 3 3 3 3 4 3 4 4 1 3 4 261 
17 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 262 
18 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 236 
19 4 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 236 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 254 
21 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 1 225 
22 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 208 
23 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 218 
24 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 238 
25 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 256 
26 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 225 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 249 
28 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 232 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 247 
30 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 240 
31 3 2 4 2 4 3 4 4 4 3 4 3 253 
32 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 212 
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 212 
34 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 217 





36 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 257 
37 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 221 
38 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 234 
39 3 2 2 2 4 3 2 3 4 3 3 3 226 
40 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 4 4 244 
41 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 249 
42 3 3 4 3 3 3 2 2 4 4 3 3 225 
43 3 3 3 2 3 3 1 2 4 3 4 3 233 










TABEL DATA UJI COBA SKALA II 
 
Rspndn 
Skor No Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 4 3 3 3 1 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 
2 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 
3 4 4 4 3 2 3 4 4 2 4 2 2 4 4 2 4 4 3 4 
4 3 2 2 3 2 3 2 2 3 4 1 2 3 3 3 3 3 2 3 
5 3 3 3 4 3 4 2 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 
6 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
8 4 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 3 4 3 3 4 4 1 
9 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 4 4 3 4 4 
10 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 2 4 4 4 3 
1 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 
12 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 
13 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 4 4 4 
14 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 1 1 4 4 3 2 
15 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 
16 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
17 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 3 2 
18 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 
19 4 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 
20 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
21 2 4 3 2 1 3 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 3 3 2 
22 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
23 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 
24 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 2 
25 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 2 3 3 2 4 4 4 3 
26 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 
27 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
28 3 3 3 3 1 3 3 4 3 3 2 2 4 4 3 4 3 4 3 
29 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 
30 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 4 4 4 3 
31 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 
32 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
33 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
34 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 
35 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
36 3 1 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 3 2 






Skor No Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
38 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
39 3 3 2 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 
40 3 3 3 3 1 2 1 2 3 2 2 2 3 4 2 4 2 3 2 
41 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 3 2 
42 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
43 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 














Skor No Item 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
1 4 4 3 4 4 1 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 
2 4 3 3 3 4 2 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
3 4 3 2 2 1 1 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 
4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
5 4 4 2 3 4 2 3 4 3 3 1 4 4 3 3 4 4 3 3 
6 4 4 2 3 4 2 3 4 3 3 1 4 4 3 3 4 4 3 2 
7 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
8 2 2 3 1 4 1 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 
9 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 4 2 2 3 4 3 3 3 4 
10 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 2 
1 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 3 2 4 4 4 3 3 2 
12 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 3 2 4 4 4 3 3 2 
13 4 3 3 4 4 2 4 4 3 3 1 3 3 3 3 3 4 4 3 
14 4 4 3 3 3 2 4 4 2 4 1 3 2 3 4 3 3 4 2 
15 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 3 
16 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 
17 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
18 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 2 
19 3 2 3 2 2 3 4 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 
20 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
21 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 
22 3 3 3 2 4 1 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 2 
23 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
24 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 
25 4 3 3 2 3 4 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
26 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
27 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
28 3 3 4 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 
29 3 3 3 2 2 3 4 4 2 3 3 4 3 2 4 3 3 4 2 
30 3 4 4 2 3 1 4 4 1 3 4 1 3 2 4 4 2 4 4 
31 4 3 3 3 4 4 4 1 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 
32 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 
33 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 
34 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 






Skor No Item 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
36 4 4 2 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 
37 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 
38 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
39 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 
40 3 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
41 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
42 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 
43 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 













Skor No Item 
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
1 4 4 4 3 4 4 4 1 2 2 4 2 4 3 4 4 3 2 4 
2 4 3 4 4 3 4 3 1 2 3 4 1 1 4 3 4 4 3 3 
3 4 3 4 4 1 4 2 2 1 2 3 1 2 4 4 4 3 4 4 
4 4 2 3 3 4 3 3 1 1 2 3 2 3 3 3 3 3 1 3 
5 4 2 4 4 4 2 2 1 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 
6 4 2 4 4 4 2 2 1 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 
7 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 
8 4 2 3 2 3 4 4 1 1 1 4 2 3 4 3 3 1 1 3 
9 4 3 3 4 2 4 3 3 2 3 1 2 3 3 4 3 4 3 4 
10 4 4 3 3 3 4 3 2 2 2 4 2 3 2 4 4 1 2 4 
1 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 
12 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 
13 4 2 2 4 4 4 3 1 2 3 4 1 4 3 3 2 3 2 3 
14 4 4 4 3 3 3 4 1 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 4 
15 4 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 3 
16 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 
17 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
18 4 4 4 3 4 3 4 1 3 3 3 2 4 4 3 3 4 1 3 
19 4 3 3 3 3 4 3 2 1 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 
20 4 2 3 4 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 
21 4 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 4 3 
22 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 
23 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 
24 4 4 4 2 3 2 3 2 1 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 
25 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 
26 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 
27 4 3 3 4 4 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
28 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 3 3 2 4 
29 4 3 3 2 4 4 2 2 2 2 4 2 4 3 3 3 3 4 3 
30 4 2 4 3 2 1 3 1 1 2 3 3 1 3 4 3 3 3 3 
31 4 4 4 3 4 4 4 2 1 3 4 2 3 2 4 4 4 3 4 
32 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 
33 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 
34 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 






Skor No Item 
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
36 4 3 4 2 4 4 3 2 3 4 3 1 4 3 3 4 3 3 4 
37 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 
38 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
39 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
40 4 4 3 2 4 4 3 1 1 3 4 2 4 3 4 4 2 2 3 
41 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 
42 4 3 3 3 1 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 
43 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 














Skor No Item  
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
1 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 2 
2 3 1 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 
3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 
4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 
5 4 2 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 2 
6 4 2 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 2 
7 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
8 4 2 3 3 3 4 4 3 1 4 4 2 2 4 3 3 3 4 2 
9 3 3 3 3 3 2 4 3 2 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 
10 3 3 2 3 4 4 3 3 2 4 4 3 2 4 4 3 2 4 4 
1 3 4 3 4 4 1 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 2 
12 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 2 
13 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 1 4 3 4 4 3 3 
14 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 2 4 3 3 
15 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
16 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 
17 4 2 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
18 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 2 3 
19 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 
20 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 
21 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 
22 3 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3 3 2 4 2 2 2 3 3 
23 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 
24 4 2 2 3 4 4 4 2 2 4 4 3 3 4 3 3 2 3 4 
25 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 
26 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 2 3 3 3 2 
29 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 2 3 3 3 
30 2 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 
31 4 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 
32 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 
33 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 
34 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 






Skor No Item  
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
36 4 3 3 3 4 3 4 3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 
37 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3 
38 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 
39 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 
40 4 2 2 2 3 4 2 2 1 3 2 3 2 4 3 2 2 4 2 
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 
42 3 2 2 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 















Item  Jmlh Skor 
77 78 
1 4 4 262 
2 3 4 254 
3 4 4 256 
4 3 3 225 
5 4 4 258 
6 4 4 264 
7 3 3 229 
8 3 4 222 
9 4 4 249 
10 3 2 234 
1 4 3 255 
12 4 3 258 
13 4 4 253 
14 3 4 229 
15 4 3 240 
16 3 4 239 
17 4 4 242 
18 4 4 239 
19 3 3 220 
20 3 4 241 
21 2 2 202 
22 3 2 209 
23 4 4 206 
24 3 4 230 
25 3 4 239 
26 4 4 226 
27 3 4 229 
28 3 4 229 
29 3 3 226 
30 3 3 233 
31 4 4 263 
32 2 2 203 
33 3 3 214 
34 3 4 245 







Item  Jmlh Skor 
77 78 
36 3 3 240 
37 3 4 209 
38 3 2 225 
39 3 3 225 
40 3 2 210 
41 3 3 226 
42 3 3 216 
43 3 2 226 






















































UJI VALIDITAS & RELIABILITAS 
ITEM SKALA PENELITIAN 
 
1.  Uji Validitas & Reliabilitas Skala Tawakal 






UJI VALIDITAS & RELIABILITAS ITEM 
SKALA TAWAKAL 
    total skor item 
total skor item Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)   
N 44 
soal no 1 Pearson Correlation .139 
Sig. (2-tailed) .368 
N 44 
soal no 2 Pearson Correlation .082 
Sig. (2-tailed) .597 
N 44 
soal no 3 Pearson Correlation .297 
Sig. (2-tailed) .050 
N 44 
soal no 4 Pearson Correlation .383* 
Sig. (2-tailed) .010 
N 44 
soal no 5 Pearson Correlation .327* 
Sig. (2-tailed) .030 
N 44 
soal no 6 Pearson Correlation .475** 
Sig. (2-tailed) .001 
N 44 
soal no 7 Pearson Correlation .477** 
Sig. (2-tailed) .001 
N 44 
soal no 8 Pearson Correlation .413** 
Sig. (2-tailed) .005 
N 44 
soal no 9 Pearson Correlation .320* 
Sig. (2-tailed) .034 
N 44 
soal no 10 Pearson Correlation .414** 
Sig. (2-tailed) .005 
N 44 
soal no 11 Pearson Correlation .446** 
Sig. (2-tailed) .002 
N 44 
soal no 12 Pearson Correlation .422** 
Sig. (2-tailed) .004 
N 44 
soal no 13 Pearson Correlation .287 
Sig. (2-tailed) .059 
N 44 
soal no 14 Pearson Correlation .418** 
Sig. (2-tailed) .005 
N 44 
soal no 15 Pearson Correlation .092 
Sig. (2-tailed) .554 
N 44 
soal no 16 Pearson Correlation .399** 
Sig. (2-tailed) .007 
N 44 
soal no 17 Pearson Correlation .541** 






soal no 18 Pearson Correlation .321* 
Sig. (2-tailed) .034 
N 44 
soal no 19 Pearson Correlation .258 
Sig. (2-tailed) .091 
N 44 
soal no 20 Pearson Correlation .459** 
Sig. (2-tailed) .002 
N 44 
soal no 21 Pearson Correlation .705** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 44 
soal no 22 Pearson Correlation .664** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 44 
soal no 23 Pearson Correlation .281 
Sig. (2-tailed) .065 
N 44 
soal no 24 Pearson Correlation .385** 
Sig. (2-tailed) .010 
N 44 
soal no 25 Pearson Correlation .404** 
Sig. (2-tailed) .006 
N 44 
soal no 26 Pearson Correlation .589** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 44 
soal no 27 Pearson Correlation .287 
Sig. (2-tailed) .059 
N 44 
soal no 28 Pearson Correlation .468** 
Sig. (2-tailed) .001 
N 44 
soal no 29 Pearson Correlation .602** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 44 
soal no 30 Pearson Correlation .549** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 44 
soal no 31 Pearson Correlation .341* 
Sig. (2-tailed) .023 
N 44 
soal no 32 Pearson Correlation .256 
Sig. (2-tailed) .094 
N 44 
soal no 33 Pearson Correlation .357* 
Sig. (2-tailed) .017 
N 44 
soal no 34 Pearson Correlation .377* 
Sig. (2-tailed) .012 
N 44 
soal no 35 Pearson Correlation .548** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 44 
soal no 36 
 
 
Pearson Correlation .434** 
Sig. (2-tailed) .003 
N 44 
soal no 37 Pearson Correlation .190 






soal no 38 Pearson Correlation .378* 
Sig. (2-tailed) .011 
N 44 
soal no 39 Pearson Correlation .494** 
Sig. (2-tailed) .001 
N 44 
soal no 40 Pearson Correlation .106 
Sig. (2-tailed) .494 
N 44 
soal no 41 Pearson Correlation .273 
Sig. (2-tailed) .073 
N 44 
soal no 42 Pearson Correlation .397** 
Sig. (2-tailed) .008 
N 44 
soal no 43 Pearson Correlation .136 
Sig. (2-tailed) .377 
N 44 
soal no 44 Pearson Correlation .445** 
Sig. (2-tailed) .002 
N 44 
soal no 45 Pearson Correlation .560** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 44 
soal no 46 Pearson Correlation .489** 
Sig. (2-tailed) .001 
N 44 
soal no 47 Pearson Correlation .602** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 44 
soal no 48  Pearson Correlation .581** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 44 
soal no 49 Pearson Correlation .465** 
Sig. (2-tailed) .001 
N 44 
soal no 50 Pearson Correlation .051 
Sig. (2-tailed) .742 
N 44 
soal no 51 Pearson Correlation .530** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 44 
soal no 52 Pearson Correlation .273 
Sig. (2-tailed) .073 
N 44 
soal no 53 Pearson Correlation .523** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 44 
soal no 54 Pearson Correlation .353* 
Sig. (2-tailed) .019 
N 44 
soal no 55 
 
 
Pearson Correlation .708** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 44 
soal no 56 Pearson Correlation .502** 
Sig. (2-tailed) .001 
N 44 





Sig. (2-tailed) .006 
N 44 
soal no 58 Pearson Correlation .488** 
Sig. (2-tailed) .001 
N 44 
soal no 59 Pearson Correlation .544** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 44 
soal no 60 Pearson Correlation .567** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 44 
soal no 61 Pearson Correlation .469** 
Sig. (2-tailed) .001 
N 44 
soal no 62 Pearson Correlation .062 
Sig. (2-tailed) .690 
N 44 
soal no 63 Pearson Correlation .081 
Sig. (2-tailed) .600 
N 44 
soal no 64 Pearson Correlation .412** 
Sig. (2-tailed) .005 
N 44 
soal no 65 Pearson Correlation .377* 
Sig. (2-tailed) .012 
N 44 
soal no 66 Pearson Correlation .540** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 44 
soal no 67 Pearson Correlation .527** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 44 
soal no 68 Pearson Correlation .505** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 44 
soal no 69 Pearson Correlation .410** 
Sig. (2-tailed) .006 
N 44 
soal no 70 Pearson Correlation .245 
Sig. (2-tailed) .110 
N 44 
soal no 71 Pearson Correlation .251 
Sig. (2-tailed) .100 
N 44 
soal no 72 Pearson Correlation .442** 
Sig. (2-tailed) .003 
N 44 
 
 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
 
Reliability Statistics 







UJI VALIDITAS & RELIABILITAS ITEM 
SKALA ADVERSITY QUOTIENT 
total skor item 
total skor item 
Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)  
N 44 
soal no 1 Pearson Correlation .453** 
Sig. (2-tailed) 0.002 
N 44 
soal no 2 Pearson Correlation 0.13 
Sig. (2-tailed) 0.402 
N 44 
soal no 3 Pearson Correlation .624** 
Sig. (2-tailed) 0 
N 44 
soal no 4 Pearson Correlation .652** 
Sig. (2-tailed) 0 
N 44 
soal no 5 Pearson Correlation .307* 
Sig. (2-tailed) 0.042 
N 44 
soal no 6 Pearson Correlation .445** 
Sig. (2-tailed) 0.002 
N 44 
soal no 7 Pearson Correlation .353* 
Sig. (2-tailed) 0.019 
N 44 
soal no 8 Pearson Correlation .562** 
Sig. (2-tailed) 0 
N 44 
soal no 9 Pearson Correlation .611** 
Sig. (2-tailed) 0 
N 44 
soal no 10 Pearson Correlation .449** 
Sig. (2-tailed) 0.002 
N 44 
soal no 11 Pearson Correlation .464** 
Sig. (2-tailed) 0.002 
N 44 
soal no 12 Pearson Correlation 0.284 
Sig. (2-tailed) 0.062 
N 44 
soal no 13 Pearson Correlation .497** 
Sig. (2-tailed) 0.001 
N 44 
soal no 14 Pearson Correlation .316* 
Sig. (2-tailed) 0.036 
N 44 
soal no 15 Pearson Correlation .370* 
Sig. (2-tailed) 0.013 
N 44 
soal no 16 Pearson Correlation .440** 
Sig. (2-tailed) 0.003 
N 44 
soal no17 Pearson Correlation .490** 
Sig. (2-tailed) 0.001 
N 44 
soal no 18 Pearson Correlation .435** 






soal no 19 Pearson Correlation .518** 
Sig. (2-tailed) 0 
N 44 
soal no 20 Pearson Correlation .574** 
Sig. (2-tailed) 0 
N 44 
soal no 21 Pearson Correlation .453** 
Sig. (2-tailed) 0.002 
N 44 
soal no 22 Pearson Correlation 0.159 
Sig. (2-tailed) 0.302 
N 44 
soal no 23 Pearson Correlation .522** 
Sig. (2-tailed) 0 
N 44 
soal no 24 Pearson Correlation .373* 
Sig. (2-tailed) 0.013 
N 44 
soal no 25 Pearson Correlation -0.037 
Sig. (2-tailed) 0.809 
N 44 
soal no 26 Pearson Correlation 0.227 
Sig. (2-tailed) 0.138 
N 44 
soal no 27 Pearson Correlation 0.036 
Sig. (2-tailed) 0.817 
N 44 
soal no 28 Pearson Correlation 0.25 
Sig. (2-tailed) 0.101 
N 44 
soal no 29 Pearson Correlation 0.214 
Sig. (2-tailed) 0.164 
N 44 
soal no 30 Pearson Correlation 0.198 
Sig. (2-tailed) 0.198 
N 44 
soal no 31 Pearson Correlation 0.148 
Sig. (2-tailed) 0.336 
N 44 
soal no 32 Pearson Correlation 0.161 
Sig. (2-tailed) 0.295 
N 44 
soal no 33 Pearson Correlation .430** 
Sig. (2-tailed) 0.004 
N 44 
soal no 34 Pearson Correlation .428** 
Sig. (2-tailed) 0.004 
N 44 
soal no 35 Pearson Correlation .433** 
Sig. (2-tailed) 0.003 
N 44 
soal no 36 Pearson Correlation .445** 
Sig. (2-tailed) 0.002 
N 44 
soal no 37 Pearson Correlation .311* 
Sig. (2-tailed) 0.04 
N 44 
soal no 38 Pearson Correlation 0.247 






soal no 39  Pearson Correlation 0.077 
Sig. (2-tailed) 0.621 
N 44 
soal no 40 Pearson Correlation -0.002 
Sig. (2-tailed) 0.991 
N 44 
soal no 41 Pearson Correlation .565** 
Sig. (2-tailed) 0 
N 44 
soal no 42 Pearson Correlation .667** 
Sig. (2-tailed) 0 
N 44 
soal no 43 Pearson Correlation 0.195 
Sig. (2-tailed) 0.206 
N 44 
soal no 44 Pearson Correlation 0.106 
Sig. (2-tailed) 0.492 
N 44 
soal no 45 Pearson Correlation 0.08 
Sig. (2-tailed) 0.605 
N 44 
soal no 46 Pearson Correlation -0.213 
Sig. (2-tailed) 0.166 
N 44 
soal no 47 Pearson Correlation 0.06 
Sig. (2-tailed) 0.697 
N 44 
soal no 48 Pearson Correlation 0.193 
Sig. (2-tailed) 0.21 
N 44 
soal no 49 Pearson Correlation 0.277 
Sig. (2-tailed) 0.068 
N 44 
soal no 50 Pearson Correlation -0.056 
Sig. (2-tailed) 0.716 
N 44 
soal no 51 Pearson Correlation 0.263 
Sig. (2-tailed) 0.084 
N 44 
soal no 52 Pearson Correlation .425** 
Sig. (2-tailed) 0.004 
N 44 
soal no 53 Pearson Correlation .567** 
Sig. (2-tailed) 0 
N 44 
soal no 54 Pearson Correlation .471** 
Sig. (2-tailed) 0.001 
N 44 
soal no 55 Pearson Correlation .588** 
Sig. (2-tailed) 0 
N 44 
soal no 56 Pearson Correlation 0.288 
Sig. (2-tailed) 0.058 
N 44 
soal no 57 Pearson Correlation .612** 
Sig. (2-tailed) 0 
N 44 
soal no 58 Pearson Correlation .400** 
Sig. (2-tailed) 0.007 
N 44 





Sig. (2-tailed) 0.013 
N 44 
soal no 60 Pearson Correlation .591** 
Sig. (2-tailed) 0 
N 44 
soal no 61 Pearson Correlation .364* 
Sig. (2-tailed) 0.015 
N 44 
soal no 62 Pearson Correlation .623** 
Sig. (2-tailed) 0 
N 44 
soal no 63 Pearson Correlation -0.167 
Sig. (2-tailed) 0.28 
N 44 
soal no 64 Pearson Correlation .694** 
Sig. (2-tailed) 0 
N 44 
soal no 65 Pearson Correlation .586** 
Sig. (2-tailed) 0 
N 44 
soal no 66 Pearson Correlation .536** 
Sig. (2-tailed) 0 
N 44 
soal no 67 Pearson Correlation .559** 
Sig. (2-tailed) 0 
N 44 
soal no 68 Pearson Correlation .424** 
Sig. (2-tailed) 0.004 
N 44 
soal no 69 Pearson Correlation .485** 
Sig. (2-tailed) 0.001 
N 44 
soal no 70 Pearson Correlation .371* 
Sig. (2-tailed) 0.013 
N 44 
soal no 71 Pearson Correlation .575** 
Sig. (2-tailed) 0 
N 44 
soal no 72 Pearson Correlation .518** 
Sig. (2-tailed) 0 
N 44 
soal no 73 Pearson Correlation .581** 
Sig. (2-tailed) 0 
N 44 
soal no 74 Pearson Correlation .545** 
Sig. (2-tailed) 0 
N 44 
soal no 75 Pearson Correlation 0.237 
Sig. (2-tailed) 0.121 
N 44 
soal no 76 Pearson Correlation 0.006 
Sig. (2-tailed) 0.968 
N 44 
soal no 77 Pearson Correlation .672** 
Sig. (2-tailed) 0 
N 44 
soal no 78 Pearson Correlation .516** 







**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



















No. Koefisien Validitas Keterangan 
1 0,139 Tidak Valid 
2 0,082 Tidak Valid 
3 0,297 Tidak Valid 
4 0,383 Valid 
5 0,327 Valid 
6 0,475 Valid 
7 0,477 Valid 
8 0,413 Valid 
9 0,320 Valid 
10 0,414 Valid 
11 0,446 Valid 
12 0,422 Valid 
13 0,287 Tidak Valid 
14 0,418 Valid 
15 0,092 Tidak Valid 
16 0,399 Valid 
17 0,541 Valid 
18 0,321 Valid 
19 0,258 Tidak Valid 
20 0,459 Valid 
21 0,705 Valid 
22 0,664 Valid 
23 0,281 Tidak Valid 
24 0,385 Valid 
25 0,404 Valid 
26 0,589 Valid 
27 0,287 Tidak Valid 
28 0,468 Valid 
29 0,602 Valid 
30 0,549 Valid 
31 0,341 Valid 
32 0,256 Tidak Valid 
33 0,357 Valid 
34 0,377 Valid 
35 0,548 Valid 
36 0,434 Valid 
37 0,190 Tidak Valid 
38 0,378 Valid 





No. Koefisien Validitas Keterangan 
40 0,106 Tidak Valid 
41 0,273 Tidak Valid 
42 0,397 valid 
43 0,136 Tidak Valid 
44 0,445 Valid 
45 0,560 Valid 
46 0,489 Valid 
47 0,602 Valid 
48 0,581 Valid 
49 0,465 Valid 
50 0,051 Tidak Valid 
51 0,530 Valid 
52 0,273 Tidak Valid 
53 0,523 Valid 
54 0,353 Valid 
55 0,708 Valid 
56 0,502 Valid 
57 0,405 Valid 
58 0,488 Valid 
59 0,544 Valid 
60 0,567 Valid 
61 0,469 Valid 
62 0,062 Tidak Valid 
63 0,081 Tidak Valid 
64 0,421 Valid 
65 0,377 Valid 
66 0,540 Valid 
67 0,527 Valid 
68 0,505 Valid 
69 0,410 Valid 
70 0,245 Tidak Valid 
71 0,251 Tidak Valid 










Skala Adversity Quotient 
No. Koefisien Validitas Keterangan 
1 0,453 Valid 
2 0,130 Tidak Valid 
3 0,624 Valid 
4 0,625 Valid 
5 0,307 Valid 
6 0,445 Valid 
7 0,353 Valid 
8 0,562 Valid 
9 0,611 Valid 
10 0,449 Valid 
11 0,464 Valid 
12 0,284 Tidak Valid 
13 0,497 Valid 
14 0,316 Valid 
15 0,370 Valid 
16 0,440 Valid 
17 0,490 Valid 
18 0,435 Valid 
19 0,518 Valid 
20 0,574 Valid 
21 0,453 Valid 
22 0,159 Tidak Valid 
23 0,522 Valid 
24 0,373 Valid 
25 -0,037 Tidak Valid 
26 0,227 Tidak Valid 
27 0,036 Tidak Valid 
28 0,250 Tidak Valid 
29 0,214 Tidak Valid 
30 0,198 Tidak Valid 
31 0,148 Tidak Valid 
32 0,161 Tidak Valid 
33 0,430 Valid 
34 0,428 Valid 
35 0,433 Valid 
36 0,445 Valid 
37 0,311 Valid 
38 0,247 Tidak Valid 





No. Koefisien Validitas Keterangan 
40 -0,002 Tidak Valid 
41 0,565 Valid 
42 0,667 Valid 
43 0,195 Tidak Valid 
44 0,106 Tidak Valid 
45 0,080 Tidak Valid 
46 -0,213 Tidak Valid 
47 0,060 Tidak Valid 
48 0,193 Tidak Valid 
49 0,277 Tidak Valid 
50 -0,056 Tidak Valid 
51 0,263 Tidak Valid 
52 0,425 Valid 
53 0,567 Valid 
54 0,471 Valid 
55 0,588 Valid 
56 0,288 Tidak Valid 
57 0,612 Valid 
58 0,400 Valid 
59 0,371 Valid 
60 0,591 Valid 
61 0,364 Valid 
62 0,623 Valid 
63 -0,167 Tidak Valid 
64 0,694 Valid 
65 0,586 Valid 
66 0,536 Valid 
67 0,559 Valid 
68 0,424 Valid 
69 0,485 Valid 
70 0,371 Valid 
71 0,575 Valid 
72 0,518 Valid 
73 0,581 Valid 
74 0,545 Valid 
75 0,237 Tidak Valid 
76 0,006 Tidak Valid 
77 0,672 Valid 





































(SETELAH UJI COBA) 
 
1.  Skala Tawakal (I) 






















Nama (inisial) : 
Jenis Kelamin : 
Umur : 





1. Sebelum Anda mengisi skala, Anda dimohon untuk mengisi identitas 
Anda. 
2. Bacalah semua pernyataan dengan teliti, kemudian pilihlah salah 
satu dari 4 (empat) pilihan jawaban yang tersedia yang paling 
sesuai dengan Anda. 
Berilah tanda silang (X) pada pilihan Anda. Pilihan tersebut adalah: 
SS  : Jika pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan Anda. 
S    : Jika Pernyataan tersebut Sesuai dengan Anda. 
TS  : Jika pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan Anda. 
STS : Jika Pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan 
Anda. 
3. Bila Anda melakukan kekeliruan dalam memilih jawaban, Anda cukup 
memberikan tanda 2 garis horizontal (=) pada pilihan jawaban yang 
salah, kemudian memberi tanda silang (X) pada pilihan Anda yang 
benar atau yang baru. 
Contoh: 
SS S TS STS 





4. Jawaban yang Anda berikan semuanya benar jika sesuai dengan 
keadaan Anda. Pilihan tersebut hendaknya berdasarkan pada 
perasaan atau pilihan Anda sendiri, bukan berdasarkan pada apa 
yang Anda anggap benar atau pandangan masyarakat umum. 
5. Kami akan merahasiakan semua jawaban Anda. 
6. Setelah selesai, telitilah kembali semuanya agar tidak ada 
pernyataan yang terlewatkan. 




NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1. Saya belajar dengan lebih giat untuk menghadapi 




   
2. Saat menghadapi permasalahan yang berat, saya 
selalu menyerahkan kepada teman saya 
    
3. Untuk mencapai  hasil yang maksimal dalam 
menggapai cita-cita saya, saya memasrahkan 
sepenuhnya kepada pihak-pihak yang membantu saya 
    
4. Semua permasalahan sulit yang saya hadapi, selalu 
saya pasrahkan kepada Allah SWT., dari pada harus 
berkeluh kesah dengan sahabat atau orang tua. 
    
5. Saya lebih suka minta pertolongan kepada orang lain, 
yang saya percayai karena cepat mendapat 
pertolongan, daripada meminta kepada Allah SWT. 
    
6. Saya merasa lebih nyaman berkeluh kesah kepada 
teman saat mengalami permasalahan yang berat , 
karena bisa cepat ditanggapi, dibandingkan mengeluh 
kepada Allah SWT. 
    
7 Hanya Allah SWT. yang bisa menolong dan 
memberikan jalan keluar terbaik untuk saya, atas 
segala masalah yang menimpa saya. 
    
8 Setiap rintangan dan hambatan yang saya alami, saya 
minta perlindungan kepada orang-orang yang saya 
cintai. 
    
9 Saya benci terhadap cobaan dan ujian yang diberikan 
Allah SWT, karena membuat saya menderita. 





NO PERNYATAAN SS S TS STS 
10 Saya menerima dengan senang hati, apapun bentuk 
cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah SWT. 
 
    
11 Saya merasa kecewa kepada Allah SWT, karena hasil 
ihktiar saya selalu mengalami kegagalan. 
    
12 Saya tidak suka dengan keputusan Allah SWT 
terhadap hasil ihktiar ujian akhir saya, karena tidak 
sesuai dengan harapan saya. 
    
13 Saya tidak akan merasa terbebani dengan cobaan-
cobaan yang diberikan Allah SWT, karena saya 
merasa itu ujian dari-Nya untuk selalu bertakwa 
kepada-Nya. 
    
14 Jika saya mendapatkan kesulitan, saya hanya mampu 
berdiam diri 
    
15 Permasalahan berat yang saya hadapi, telah 
menjatuhkan diri saya pada keburukan selamanya, 
sehingga saya tidak mampu bangkit lagi. 
    
16 Saya yakin Allah tidak akan menjatuhkan diri saya 
pada keburukan selamanya, saat saya dalam kondisi 
susah. 
    
17 Saya merasa menderita dengan keadaan susah yang 
saya alami. 
    
18 Saya malas berdoa, karena harapan dan keinginan 
saya belum pernah terkabulkan. 
    
19 Saya selalu berdoa kepada Allah SWT terhadap 
permasalahan yang saya hadapi. 
    
20 Kegagalan yang sering saya alami, membuat saya 
merasa bosan untuk berdoa. 
    
21 Saya merasa, berdoa itu bukan merupakan sesuatu 
yang penting untuk membantu mencapai apa yang 
saya harapkan. 
    
22 Bagi saya, berdzikir atau berdoa merupakan salah 
satu media perantara untuk membantu mencapai 
harapan yang saya inginkan. 
    
23 Saya tidak perlu berusaha dan belajar dengan giat, 
karena bagi saya tidak mempengaruhi prestasi saya. 
    
24 Saya suka menunda-nunda ibadah sholat, karena bagi 
saya tidak mempengaruhi keimanan dan ketaqwaan 
saya. 
    
25 Jika saya menunda-nunda ibadah shalat, akan 
mempengaruhi keimanan dan ketaqwaan saya. 
    
26 Bagi saya, dengan berikhtiar dan belajar lebih giat 
lagi, akan mampu meningkatkan hasil prestasi saya 
menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. 





NO PERNYATAAN SS S TS STS 
27 Karena diri saya mempunyai banyak kelebihan, 
sehingga saya tidak mau meminta pertolongan 
kepada siapa pun 
    
28 Saya mampu mengatasi permasalahan hidup saya, 
tanpa bantuan siapa pun. 
    
29 Semua kekuasaan Allah SWT. dan masalah yang 
menimpa saya adalah kehendak-Nya. 
    
30 Saya merasa Allah tidak adil kepada saya, karena 
saya sering kali mendapat musibah. 
    
31 Bagi saya, cobaan dan masalah yang di berikan 
Allah, telah menghalangi untuk mencapai apa yang 
saya harapkan dan cita-citakan. 
    
32 Cobaan dan ujian yang saya hadapi, tidak mungkin 
Allah memberikan yang buruk kepada saya, Allah 
pasti akan memberikan saya jalan keluar yang 
terbaik. 
    
33 Saya percaya di balik kesulitan yang saya hadapi, 
pasti ada hikmah yang baik yang dapat dipelajari 
    
34 cobaan dan ujian yang diberikan Allah kepada saya, 
tidak mungkin menjerumuskan saya pada keburukan 
selamanya. 
    
35 Saya merasa disia-siakan oleh Allah, karena berbagai 
macam masalah dan cobaan yang diberikan-Nya 
tidak pernah berakhir. 
    
36 Saya tetap tenang dan bersemangat dalam menjalani 
hari-hari saya , walaupun sedang banyak masalah. 
    
37 Saya akan tetap optimis mengerjakan segala tugas 
dengan baik, meskipun banyak rintangannya. 
    
38 Saya menjadi pesimis ketika mengalami banyak 
masalah 
    
39 Permasalahan yang ada membuat diri saya merasa 
tidak mampu menjalani hidup. 
    
40 Saya merasa kuat ketika mengalami penderitaan 
hidup. 
    
41 Saya merasa tidak bisa bangkit kembali untuk 
menjalani hidup saya, saat mengalami tekanan dan 
problem di lingkungan saya. 
    
42 Saya tetap percaya diri, meskipun hasil usaha saya 
kurang memuaskan. 
    
43 Saya merasa minder, ketika hasil tugas-tugas saya di 
pondok/sekolah/kampus, lebih baik dari pada teman-
teman saya. 
    
44 Apa yang saya inginkan dan cita-citakan jauh dari 
harapan, sehingga membuat saya berkecil hati. 





NO PERNYATAAN SS S TS STS 
45 Saya merasa bersyukur dan menerima dengan lapang 
dada atas apa yang terjadi dalam hidup saya, baik itu 
senang maupun susah. 
    
46 Saya menjadi lebih tegar dan sabar saat tertimpa 
musibah 
    
47 Saya merasa terbebani dengan cobaan yang datang 
dalam hidup saya 
    
48 Saya orang yang suka mengeluh ketika menghadapi 
masalah dan mengerjakan tugas-tugas yang dirasa 
berat 
    
49 Setiap masalah yang ada, saya ikhlas dan ridha 
menerimanya. 
    
50 Saya merasa marah dan kesal saat masalah yang 
datang begitu menyulitkan 
    
51 Saya tidak pernah meragukan, apa yang Allah 
berikan pastilah yang terbaik untuk saya 
    
52 Saya merasa cemas dan gelisah menghadapi masa 
depan saya 
    
53 Saya merasa gamang dan gelisah atas keberhasilan 
perencanaan masa depan yang telah saya susun, 
meskipun sudah saya ikhtiarkan dan pasrahkan 
kepada-Nya. 
    
 
 
 Mohon diteliti kembali jawaban Anda,  


















Nama (inisial) : 





1. Sebelum Anda mengisi skala, Anda dimohon untuk mengisi identitas 
Anda. 
2. Bacalah semua pernyataan dengan teliti, kemudian pilihlah salah satu 
dari 4 (empat) pilihan jawaban yang tersedia yang paling sesuai 
dengan Anda. 
Berilah tanda silang (X) pada pilihan Anda. Pilihan tersebut adalah: 
SS  : Jika pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan Anda. 
S    : Jika Pernyataan tersebut Sesuai dengan Anda. 
TS  : Jika pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan Anda. 
STS : Jika Pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan 
Anda. 
3. Bila Anda melakukan kekeliruan dalam memilih jawaban, Anda cukup 
memberikan tanda 2 garis horizontal (=) pada pilihan jawaban yang 
salah, kemudian memberi tanda silang (X) pada pilihan Anda yang 
benar atau yang baru. 
Contoh: 
SS S TS STS 





4. Jawaban yang Anda berikan semuanya benar jika sesuai dengan 
keadaan Anda. Pilihan tersebut hendaknya berdasarkan pada 
perasaan atau pilihan Anda sendiri, bukan berdasarkan pada apa 
yang Anda anggap benar atau pandangan masyarakat umum. 
5. Kami akan merahasiakan semua jawaban Anda. 
6. Setelah selesai, telitilah kembali semuanya agar tidak ada 
pernyataan yang terlewatkan. 
7. Terimakasih atas perhatian dan kesediaan Anda untuk mengisi skala 
ini. 
Skala 2 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1. Saya mampu mengkondisikan suasana yang terjadi 
pada saat saya mengalami kesulitan. 
    
2. Emosi saya menjadi tidak stabil ketika situasi yang 
buruk menimpa saya 
    
3. Saya merasa kesulitan mengendalikan diri ketika 
dalam situasi yang tidak saya sukai 
    
4. Saya berusaha mengerjakan tugas dengan baik, 
walaupun banyak kesulitan yang saya hadapi 
    
5. Saya merasa tidak tertarik dengan tugas yang 
tantanganya terlalu besar 
    
6. Saya merasa tidak bersemangat saat guru/dosen 
memberikan tugas yang dirasa sulit oleh saya 
    
7. Saya merasa semangat/antusias bila diberi tugas yang 
menantang sesuai dengan kemampuan saya 
    
8. Saya akan meninggalkan cita-cita saya, karena terlalu 
banyak mengambil resiko dan tantangan yang 
merintangi cita-cita saya 
    
9. Saya merasa cemas tidak bisa menyelesaikan masalah 
yang saya hadapi dengan baik. 
    
10. Saya yakin bisa menyelesaikan tugas dengan 
maksimal meskipun sedang banyak masalah 
    
11. Jika strategi yang saya lakukan dalam menyelesaikan 
masalah gagal, saya sulit untuk berusaha melakukan 
strategi lain. 
    
12. Saya merasa potensi diri yang saya miliki tidak 
mampu untuk merubah kemajuan kehidupan saya ke 






13. Dengan kemampuan yang saya miliki, saya percaya 
dapat meningkatkan prestasi saya 
    
14. Saya merasa lebih tegar ketika menghadapi cobaan     
15. Saya menjadi lebih sengsara ketika banyak masalah 
datang kepada saya 
    
16. Saya menjadi tidak bersemangat dan menjadi malas 
saat mengerjakan tugas-tugas yang saya rasa sulit 
    
17. Saya yakin, dengan ide yang saya miliki dapat 
mengatasi masalah dengan baik 
    
18. Meskipun banyak tugas-tugas yang dirasa sulit, saya 
tetap bersemangat mengerjakan tugas-tugas saya 
    
19. Saya orang yang pesimis dalam menghadapi masalah     
20. Saya dapat mengelola emosi saya dengan baik, ketika 
menghadapi masalah 
    
21. Saya tidak marah terhadap komentar-komentar 
negatif teman saya terhadap saya. 
    
22. Saya tidak merasa bahwa kegagalan yang selama ini 
saya alami berasal dari saya 
    
23. Apabila tugas kelompok tidak terselesaikan dengan 
baik, itu karena kesalahan teman saya. 
    
24. Saya berusaha mencari informasi tentang masalah 
yang saya  hadapi 
    
25. Saya berusaha menganalisis kembali latar belakang 
masalah yang saya hadapi 
    
26. Saya merasa kegagalan saya berasal dari orang lain/ 
pihak-pihak tertentu 
    
27. Setelah berulang kali mengalami kegagalan, saya 
merasa malas untuk berusaha lebih baik lagi 
    
28. Saya selalu berusaha agar masalah pribadi yang saya 
hadapi tidak mempengaruhi saya dalam menjalankan 
tugas-tugas 
    
29. Bagi saya, adanya konflik yang terjadi dengan teman 
saya merupakan sebuah kesalahpahaman, dan tidak 
sampai memutus persahabatan 
    
30. Saya tidak siap menanggung kegagalan yang saya 
alami 
    
31. Saya selalu beralih kegiatan, meskipun saya belum 
menyelesaikan kegiatan yang saya lakukan. 
    
32. Saya yakin dengan keputusan yang saya pilih mampu 
mencapai prestasi yang saya harapkan, meskipun 
banyak rintangannya. 
    
33. Keputusan yang saya ambil dengan mantab 
mengarahkan tindakan-tindakan saya untuk meraih 
tujuan yang saya tentukan. 





34. Kritikan-kritikan teman-teman mengenai kekurangan 
saya, membuat saya menjadi tidak  percaya diri 
    
35. Saya tidak  mampu memutuskan suatu hal yang baik 
ketika menghadapi kesulitan 
    
36. Saya orang yang tidak mudah putus asa ketika 
menghadapi kesulitan 
    
37. Saya akan tetap optimis walaupun mengalami 
kegagalan berulang kali dalam hidup saya 
    
38. Saya sulit menerima keadaan yang harus saya hadapi 
setelah saya menjalankan keputusan saya. 
    
39. Saya orang yang mudah menyerah     
40. Saya akan tetap bersemangat mengerjakan tugas 
dengan baik meskipun banyak rintangannya. 
    
41. Saya segera menyelesaikan segala masalah yang 
menghalangi dan merintangi cita-cita saya 
    
42. Hidup saya hancur karena kegagalan yang saya alami     
43. Hambatan-hambatan yang saya hadapi ketika 
mengerjakan tugas, membuat saya stress 
    
44. Saya akan terus mencari solusi sampai berhasil dari 
masalah yang saya hadapi 
    
45. Saya merasa tidak mampu menyelesaikan beban 
tugas yang dirasa sulit oleh saya 
    
46. Masalah yang menghalangi dan merintangi cita-cita 
saya, membuat saya menjadi pesimis 
    
47. Saya orang yang suka menunda-nunda dalam 
menyelesaikan masalah 
    
48. Saya mampu menyelesaikan beban tugas yang 
diberikan dengan baik 
    
49. Saya merasa, kegagalan yang saya alami 
kemungkinan  dapat terjadi lagi 
    
50. Beban hidup saya terasa berat, dan saya merasa hal 
ini tidak akan pernah berakhir 
    
51. Masalah yang selalu datang dalam hidup saya 
membuat saya merasa sengsara. 
    
Mohon diteliti kembali jawaban Anda, 












































1.  Data Skala Tawakal ( I ) 





Data Skala Tawakal ( I ) 
 
Rspndn 
Skor No Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 
2 3 3 3 4 4 2 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 
3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
5 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
6 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 
7 4 2 3 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 
8 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 
9 4 4 2 4 4 3 4 1 2 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 
10 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
11 3 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 
12 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 
13 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 
14 3 4 3 2 4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 
15 4 3 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 
17 4 4 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 
18 4 3 3 3 4 4 3 2 4 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 
19 4 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 4 
20 4 3 3 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 
21 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 
22 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 
23 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 
24 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
25 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 
26 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 
27 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
28 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 1 4 4 
29 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 
30 4 3 2 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 
31 4 3 4 3 2 2 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 2 4 4 3 
32 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 3 4 1 4 
33 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
34 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 4 4 4 
35 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 
36 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 






Skor No Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
38 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
39 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 
40 3 3 3 3 4 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
42 3 3 2 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 
43 3 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 
44 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 
45 4 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 
46 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 
47 3 3 2 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
48 4 3 4 3 3 2 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
49 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 
50 4 3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 4 4 
51 3 4 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 
52 3 2 1 3 3 4 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 















 Skor No Item  
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 
2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
5 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 
6 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 
7 4 4 4 4 1 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 
9 3 4 4 4 4 4 2 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 1 3 3 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 
12 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
14 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 
15 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 
16 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
17 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 
19 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 2 3 3 
20 4 3 4 4 1 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 
21 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 
22 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 
23 4 4 3 4 2 3 3 2 4 2 1 4 4 4 3 3 4 2 3 3 
24 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
25 4 4 4 4 4 4 1 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
27 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
28 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 2 2 
29 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 
30 1 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 
31 4 4 4 4 4 4 2 2 4 3 3 4 4 4 2 3 3 2 2 2 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 1 3 4 3 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 
34 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 4 1 2 2 4 3 2 3 







 Skor No Item  
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
36 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
37 3 4 3 2 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 
38 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 
39 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
40 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 
41 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
42 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 
43 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 
44 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
45 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 
46 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
47 4 3 3 3 1 3 4 4 4 4 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 
48 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 
49 3 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
50 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 
51 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
52 1 3 3 2 3 1 3 3 2 2 2 3 4 3 2 4 2 3 1 2 













 Skor No Item  
Jmlh skor 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 
1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 183 
2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 161 
3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 170 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 198 
5 4 1 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 184 
6 3 3 3 2 4 4 3 2 3 1 3 3 3 171 
7 2 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 3 2 184 
8 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 2 3 4 193 
9 3 4 3 3 4 4 3 2 4 2 4 2 1 170 
10 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 169 
11 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 170 
12 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 168 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 155 
14 4 4 2 3 3 4 3 3 4 2 3 2 2 180 
15 4 4 3 2 3 4 3 3 1 2 3 2 2 182 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 164 
17 3 3 2 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 186 
18 3 4 2 3 4 4 2 2 4 3 4 3 3 183 
19 3 4 1 3 4 3 3 2 4 2 4 3 3 168 
20 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 175 
21 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 1 2 181 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 178 
23 4 3 2 2 3 4 2 4 4 2 3 2 1 164 
24 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 161 
25 2 2 1 2 2 4 2 3 4 1 1 1 1 166 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 181 
27 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 3 157 
28 4 2 2 2 3 3 2 3 3 2 4 1 2 168 
29 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 184 
30 4 3 2 4 4 4 4 2 4 1 4 1 3 178 
31 2 2 2 2 3 3 1 1 3 2 3 2 2 158 
32 2 4 3 3 4 3 4 3 4 2 4 2 4 181 
33 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 185 
34 4 2 1 3 3 1 1 3 4 2 4 4 2 164 







 Skor No Item  
Jmlh skor 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 172 
37 3 4 2 3 3 1 3 2 3 2 3 2 2 152 
38 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 183 
39 3 4 2 4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 183 
40 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 155 
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 160 
42 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 168 
43 3 3 3 3 3 1 4 3 4 4 4 3 3 180 
44 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 190 
45 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 179 
46 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 195 
47 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 1 1 149 
48 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 156 
49 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 170 
50 2 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 2 2 173 
51 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 176 
52 2 3 2 2 3 3 4 2 3 1 3 3 2 131 









Data Skala Adversity Quotient (II) 
 
Rspndn 
Skor No Item  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 
2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
3 3 3 2 3 3 4 4 4 2 2 2 2 3 4 2 3 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
5 3 3 2 3 4 3 3 4 2 4 3 4 4 2 3 4 3 4 3 3 
6 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 3 
7 3 3 2 3 3 4 4 4 2 2 2 2 3 4 2 3 3 4 4 4 
8 4 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 3 1 1 4 3 1 3 4 3 3 2 4 4 3 2 3 4 4 1 3 
10 3 3 2 3 3 4 4 4 2 2 2 2 3 4 2 3 3 4 4 4 
11 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 4 3 3 2 3 3 4 3 
13 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
14 2 2 2 4 2 2 4 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 2 
15 2 2 2 4 2 2 4 3 2 2 2 3 3 4 3 2 4 2 3 2 
16 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
17 3 2 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 
18 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
19 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 
20 3 2 2 3 3 2 4 1 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 
21 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 
22 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 
23 3 1 2 3 1 2 3 3 2 4 3 1 4 1 1 2 4 4 2 3 
24 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 
25 3 2 3 4 2 2 4 4 1 4 2 4 3 4 1 3 4 4 2 3 
26 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
27 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 
28 3 1 1 3 2 3 3 4 1 3 1 3 3 3 1 3 3 4 4 2 
29 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 
30 4 4 4 3 4 4 1 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 
31 3 2 1 3 2 2 3 3 1 2 3 2 3 2 1 2 3 3 1 3 
32 4 2 2 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 4 
33 2 2 1 2 2 1 3 3 3 1 2 3 3 1 3 2 3 4 2 2 
34 3 1 3 3 4 3 2 2 3 1 1 2 3 3 3 1 2 3 2 2 
35 2 1 2 3 3 1 4 4 2 2 2 4 4 2 2 1 3 2 4 2 
36 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 






Skor No Item  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
38 4 3 2 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 
39 3 2 2 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 
40 2 2 2 3 2 2 4 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
42 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 
43 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 
44 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 3 
45 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
46 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 3 
47 3 1 1 4 2 2 3 1 2 2 1 1 4 2 3 3 2 3 2 2 
48 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
49 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 
50 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
51 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
52 4 2 3 1 4 4 2 3 2 4 1 2 3 2 3 2 4 3 3 4 










Data Skala Adversity Quotient (II) 
 (Lanjutan 1) 
 
Rspndn 
Skor No Item 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 
4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 
5 2 3 4 2 4 4 2 2 2 2 4 3 2 1 3 3 3 3 3 3 
6 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
7 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 
8 3 3 4 4 3 3 4 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
9 2 1 3 3 3 3 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 
10 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
14 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 1 2 3 4 3 3 3 
15 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 1 2 3 4 3 3 3 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
17 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 1 1 4 3 3 3 3 
19 3 2 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
21 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
22 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
23 1 3 4 4 3 4 1 4 1 2 3 4 3 2 3 3 4 2 2 3 
24 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
25 2 1 2 4 4 1 4 4 1 2 2 4 4 1 2 4 4 2 3 4 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
28 4 2 4 4 4 4 3 4 1 4 3 4 4 4 3 3 4 2 4 2 
29 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 
30 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
31 2 3 2 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 1 2 4 
32 3 3 3 4 3 2 4 3 2 2 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 
33 1 2 4 4 3 3 4 2 1 1 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 
34 3 4 1 3 3 4 1 2 3 3 4 4 2 2 4 2 3 3 3 2 






Skor No Item 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
36 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 
37 3 1 3 3 2 3 4 1 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 
38 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 
39 2 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 
40 2 3 4 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 2 3 3 2 3 2 2 
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
42 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
43 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 
44 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 1 3 3 4 3 2 2 4 3 
45 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 
46 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 1 3 4 3 3 2 2 4 3 
47 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 
48 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 
49 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 
50 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 
51 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
52 3 3 4 4 3 2 1 4 3 3 3 2 3 1 2 2 1 3 3 3 











Data Skala Adversity Quotient (II) 
 (Lanjutan 2) 
 
Rspndn 
Skor No Item 
Jmlh skor 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 159 
2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 145 
3 4 4 4 4 3 3 3 3 1 4 4 168 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 192 
5 2 1 2 3 3 2 4 3 1 3 4 147 
6 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 138 
7 4 4 4 4 3 3 3 3 1 4 4 168 
8 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 184 
9 4 4 2 3 3 3 4 3 2 4 4 157 
10 4 4 4 4 3 3 3 3 1 4 4 168 
11 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 142 
12 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 156 
13 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 151 
14 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 4 144 
15 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 143 
16 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 151 
17 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 150 
18 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 157 
19 4 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 152 
20 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 149 
21 3 4 2 4 3 2 3 3 2 4 3 163 
22 3 3 2 4 3 3 3 4 4 4 4 152 
23 4 2 2 4 2 3 4 3 4 3 2 138 
24 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 150 
25 3 2 3 4 2 2 1 4 2 3 3 143 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 153 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 152 
28 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 155 
29 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 4 167 
30 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 175 
31 3 1 2 3 2 3 2 3 3 2 1 121 
32 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 154 
33 3 4 3 4 3 4 3 2 2 1 2 134 
34 3 3 2 3 3 1 4 3 3 2 4 134 






Skor No Item 
Jmlh skor 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
36 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 162 
37 3 3 4 3 1 2 2 3 1 3 4 134 
38 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 165 
39 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 164 
40 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 4 135 
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 152 
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 156 
43 4 4 3 1 3 3 4 4 2 3 4 165 
44 2 2 4 1 1 3 2 3 2 3 3 150 
45 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 166 
46 2 2 4 1 1 3 2 3 2 3 3 150 
47 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 112 
48 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 136 
49 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 166 
50 3 4 2 4 2 2 4 3 2 3 4 147 
51 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 147 
52 4 1 1 4 2 3 3 2 4 3 2 138 

































































1.  Hasil Analisis Deskriptif  Data 
2.  Hasil Uji Asumsi Dasar 






1. Hasil Analisis Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 
N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation Variance 
 Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 
Tawakal  53 67 131 198 172.45 1.757 12.791 163.599 
Adversity 
Quotient 53 80 112 192 152.15 1.988 14.476 209.554 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 131 1 1.9 1.9 1.9 
149 1 1.9 1.9 3.8 
152 1 1.9 1.9 5.7 
155 2 3.8 3.8 9.4 
156 1 1.9 1.9 11.3 
157 1 1.9 1.9 13.2 
158 1 1.9 1.9 15.1 
160 1 1.9 1.9 17.0 
161 2 3.8 3.8 20.8 
164 3 5.7 5.7 26.4 
166 1 1.9 1.9 28.3 
168 5 9.4 9.4 37.7 
169 1 1.9 1.9 39.6 
170 4 7.5 7.5 47.2 
171 1 1.9 1.9 49.1 
172 1 1.9 1.9 50.9 
173 1 1.9 1.9 52.8 
175 1 1.9 1.9 54.7 
176 1 1.9 1.9 56.6 
178 2 3.8 3.8 60.4 
179 1 1.9 1.9 62.3 
180 3 5.7 5.7 67.9 
181 3 5.7 5.7 73.6 
182 1 1.9 1.9 75.5 
183 4 7.5 7.5 83.0 
184 3 5.7 5.7 88.7 
185 1 1.9 1.9 90.6 
186 1 1.9 1.9 92.5 





193 1 1.9 1.9 96.2 
195 1 1.9 1.9 98.1 
198 1 1.9 1.9 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 112 1 1.9 1.9 1.9 
121 1 1.9 1.9 3.8 
134 3 5.7 5.7 9.4 
135 1 1.9 1.9 11.3 
136 1 1.9 1.9 13.2 
138 3 5.7 5.7 18.9 
140 1 1.9 1.9 20.8 
142 1 1.9 1.9 22.6 
143 2 3.8 3.8 26.4 
144 1 1.9 1.9 28.3 
145 1 1.9 1.9 30.2 
147 3 5.7 5.7 35.8 
149 1 1.9 1.9 37.7 
150 4 7.5 7.5 45.3 
151 2 3.8 3.8 49.1 
152 4 7.5 7.5 56.6 
153 1 1.9 1.9 58.5 
154 1 1.9 1.9 60.4 
155 1 1.9 1.9 62.3 
156 2 3.8 3.8 66.0 
157 2 3.8 3.8 69.8 
159 1 1.9 1.9 71.7 
162 1 1.9 1.9 73.6 
163 1 1.9 1.9 75.5 
164 1 1.9 1.9 77.4 
165 2 3.8 3.8 81.1 
166 2 3.8 3.8 84.9 
167 2 3.8 3.8 88.7 
168 3 5.7 5.7 94.3 
175 1 1.9 1.9 96.2 
184 1 1.9 1.9 98.1 
192 1 1.9 1.9 100.0 

















2. Hasil Uji Asumsi Klasik 
 
a. Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Tawakal  Adversity Quotient 
N 53 53 
Normal Parametersa Mean 172.45 152.15 
Std. Deviation 12.791 14.476 
Most Extreme Differences Absolute .102 .080 
Positive .070 .080 
Negative -.102 -.067 
Kolmogorov-Smirnov Z .740 .584 
Asymp. Sig. (2-tailed) .643 .885 
a. Test distribution is Normal.   
    
 
b. Uji Linieritas 
 
ANOVA Table 




Square F Sig. 
Adversity Quotient 
* Tawakal  
Between 
Groups 
(Combined) 9017.492 31 290.887 3.250 .003 
Linearity 3776.890 1 3776.890 42.204 .000 
Deviation from 
Linearity 5240.602 30 174.687 1.952 .057 
Within Groups 1879.300 21 89.490 
  
Total 10896.792 52 













 Mean Std. Deviation N 
Adversity Quotient 152.15 14.476 53 






Quotient Tawakal  
Pearson Correlation Adversity Quotient 1.000 .589 
Tawakal  .589 1.000 
Sig. (1-tailed) Adversity Quotient . .000 
Tawakal  .000 . 
N Adversity Quotient 53 53 









1 Tawakal a . Enter 
a. All requested variables entered. 
 






Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .589a .347 .334 11.815 
a. Predictors: (Constant), Tawakal  
 












Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3776.890 1 3776.890 27.054 .000a 
Residual 7119.902 51 139.606 
  
Total 10896.792 52 
   
a. Predictors: (Constant), Tawakal  
   
b. Dependent Variable: Adversity Quotient 










95% Confidence Interval 
for B 





1 (Constant) 37.244 22.151 
 
1.681 .099 -7.227 81.715 
Tawakal  .666 .128 .589 5.201 .000 .409 .923 
a. Dependent Variable: Adversity Quotient 





 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 124.53 169.17 152.15 8.522 53 
Residual -26.511 22.827 .000 11.701 53 
Std. Predicted Value -3.241 1.997 .000 1.000 53 
Std. Residual -2.244 1.932 .000 .990 53 


















































































































































































Hasil Rekapitulasi Data Santri 
 
1. Daftar Santri Yang Keluar Dari Pondok 
Pesantren Al-Ishlah 
2. Daftar Santri Yang Kurang Mampu Dalam 
Mengikuti pelajaran dan Kegiatan dengan 
Baik di sekolah maupun di pondok 
3. Daftar Pelanggaran Santri Yang Tidak 









Daftar Santri Putri Yang Keluar Dari Pondok Pesantren Al-Ishlah 
 
No. Nama Keterangan 
1. Puji Lestari Tidak betah di pondok dan kurang mampu 
dalam menyesuaikan diri dengan kegiatan 
pondok 
2. Himatul Aliyah Tidak betah di pondok dan kurang mampu 
dalam menyesuaikan diri dengan kegiatan 
pondok 
3. Rumayati Tidak betah di pondok dan kurang mampu 
dalam menyesuaikan diri dengan kegiatan 
pondok 
4. Elly Hidayah Tidak betah di pondok dan kurang mampu 
dalam menyesuaikan diri dengan kegiatan 
pondok 
5. Linatu Zahra Tidak betah di pondok dan kurang mampu 
dalam menyesuaikan diri dengan kegiatan 
pondok 
6. Fathah Nurul Jannah Tidak betah di pondok dan kurang mampu 
dalam menyesuaikan diri dengan kegiatan 
pondok 
7. Khaerotul Ummah Tidak betah di pondok dan kurang mampu 
dalam menyesuaikan diri dengan kegiatan 
pondok 
8. Susan Penny Rahayu Tidak betah di pondok dan kurang mampu 
dalam menyesuaikan diri dengan kegiatan 
pondok 
9. Erna Widiati Tidak betah di pondok dan kurang mampu 
dalam menyesuaikan diri dengan kegiatan 
pondok 
10. Wulan Rizki Tidak betah di pondok dan kurang mampu 
dalam menyesuaikan diri dengan kegiatan 
pondok 
11. Anggun Prasincicilia Tidak betah di pondok dan kurang mampu 
dalam menyesuaikan diri dengan kegiatan 
pondok 
12. Sayyida Nurul Hikmah Tidak betah di pondok dan kurang mampu 
dalam menyesuaikan diri dengan kegiatan 
pondok 
13. Nur Afifah Tidak betah di pondok dan kurang mampu 
dalam menyesuaikan diri dengan kegiatan 
pondok 
14. Ajeng Tidak betah di pondok dan kurang mampu 





No. Nama Keterangan 
pondok 
15. Kiki Tidak betah di pondok dan kurang mampu 
dalam menyesuaikan diri dengan kegiatan 
pondok 
 
Daftar Santri Putra Yang Keluar Dari Pondok Pesantren Al-Ishlah 
 
No. Nama Keterangan 
1. Ahmad Joto Tidak betah di pondok dan kurang mampu 
dalam menyesuaikan diri dengan kegiatan 
pondok 
2. Alvin Anas Tidak betah di pondok dan kurang mampu 
dalam menyesuaikan diri dengan kegiatan 
pondok 
3. Rizkal Karim Tidak betah di pondok dan kurang mampu 
dalam menyesuaikan diri dengan kegiatan 
pondok 
4. Ahmad Burhan Tidak betah di pondok dan kurang mampu 
dalam menyesuaikan diri dengan kegiatan 
pondok 
5. Ali Ma’sum Tidak betah di pondok dan kurang mampu 
dalam menyesuaikan diri dengan kegiatan 
pondok 
6. Ariful Muta’alimin Tidak betah di pondok dan kurang mampu 
dalam menyesuaikan diri dengan kegiatan 
pondok 
7. M. Ainun Na’im Tidak betah di pondok dan kurang mampu 
dalam menyesuaikan diri dengan kegiatan 
pondok 
8. M. Khusnul Aqib Tidak betah di pondok dan kurang mampu 
dalam menyesuaikan diri dengan kegiatan 
pondok 
9. Nasrudin Najib Tidak betah di pondok dan kurang mampu 
dalam menyesuaikan diri dengan kegiatan 
pondok 
10. Syaiful Bahri Tidak betah di pondok dan kurang mampu 
dalam menyesuaikan diri dengan kegiatan 
pondok 
11. Winahto Adha Tidak betah di pondok dan kurang mampu 
dalam menyesuaikan diri dengan kegiatan 
pondok 
12. Zulkarnain Fuad Tidak betah di pondok dan kurang mampu 





No. Nama Keterangan 
pondok 
13. Zaky Arafat Tidak betah di pondok dan kurang mampu 
dalam menyesuaikan diri dengan kegiatan 
pondok 
14. Heri Fitranto Tidak betah di pondok dan kurang mampu 
dalam menyesuaikan diri dengan kegiatan 
pondok 
15. Iqbal Muta’alimin Tidak betah di pondok dan kurang mampu 
dalam menyesuaikan diri dengan kegiatan 
pondok 
16. LukmanLukman Fadli Tidak betah di pondok dan kurang mampu 
dalam menyesuaikan diri dengan kegiatan 
pondok 
17. Ryan Hidayat Tidak betah di pondok dan kurang mampu 
dalam menyesuaikan diri dengan kegiatan 
pondok 
18. Chairul Azhar Tidak betah di pondok dan kurang mampu 
dalam menyesuaikan diri dengan kegiatan 
pondok 
19. Irawan Tidak betah di pondok dan kurang mampu 
dalam menyesuaikan diri dengan kegiatan 
pondok 
20. Bayu Aji Tidak betah di pondok dan kurang mampu 
dalam menyesuaikan diri dengan kegiatan 
pondok 
21. M. Faizin Tidak betah di pondok dan kurang mampu 




Daftar Santri Yang Kurang Mampu Dalam Mengikuti pelajaran dan 
Kegiatan dengan Baik di sekolah maupun di pondok 
 
No. Nama Keterangan 
1. Adam Mahbub Kurang mampu dalam memahami pelajaran 
baik di sekolah maupun di pondok 
2. Adang Febrian Kurang mampu dalam memahami pelajaran 
baik di sekolah maupun di pondok 
3. M. Nailur Rohma F Kurang mampu dalam memahami pelajaran 
baik di sekolah maupun di pondok 
4. M. Syaiful Huda Kurang mampu dalam memahami pelajaran 





No. Nama Keterangan 
5. Rangga Prasetyo BW Kurang mampu dalam memahami pelajaran 
baik di sekolah maupun di pondok 
6. Sandiyudha Kurnia R Kurang mampu dalam memahami pelajaran 
baik di sekolah maupun di pondok 
7. Widi Nur Hadi Kurang mampu dalam memahami pelajaran 
baik di sekolah maupun di pondok 
8. Abid Ridho Alvin Najmir Kurang mampu dalam memahami pelajaran 
baik di sekolah maupun di pondok 
9. Adi Mahendra Kurang mampu dalam memahami pelajaran 
baik di sekolah maupun di pondok 
10. M. Ikhsan Fathurrozi Kurang mampu dalam memahami pelajaran 
baik di sekolah maupun di pondok 
11. Muhammad Muslikhan Kurang mampu dalam memahami pelajaran 
baik di sekolah maupun di pondok 
12. Fahmi Yafi Kurang mampu dalam memahami pelajaran 
baik di sekolah maupun di pondok 
13. Gilang Nuha Kurang mampu dalam memahami pelajaran 
baik di sekolah maupun di pondok 
14. Abdul Fatah Kurang mampu dalam memahami pelajaran 
baik di sekolah maupun di pondok 
15. Darmaji Kurang mampu dalam memahami pelajaran 
baik di sekolah maupun di pondok 
16. M. Juhri Amin Kurang mampu dalam memahami pelajaran 
baik di sekolah maupun di pondok 
17. A. Daafiq Kurang mampu dalam memahami pelajaran 
baik di sekolah maupun di pondok 
18. Danang Dizka A Kurang mampu dalam memahami pelajaran 
baik di sekolah maupun di pondok 
19. Khoirussalik Kurang mampu dalam memahami pelajaran 
baik di sekolah maupun di pondok 
20. M. Sobirin Kurang mampu dalam memahami pelajaran 
baik di sekolah maupun di pondok 
21. Ahmad Thohirin Kurang mampu dalam memahami pelajaran 
baik di sekolah maupun di pondok 
22. Edi Riyanto Kurang mampu dalam memahami pelajaran 
baik di sekolah maupun di pondok 
23. M. Rifqon Kurang mampu dalam memahami pelajaran 
baik di sekolah maupun di pondok 
24. Nur Kholis Kurang mampu dalam memahami pelajaran 
baik di sekolah maupun di pondok 
25. Wahyu Apandi Kurang mampu dalam memahami pelajaran 
baik di sekolah maupun di pondok 
26. Yufabih A Kurang mampu dalam memahami pelajaran 






Daftar Pelanggaran Santri Yang Tidak Mengikuti Kegiatan Pondok 
 
No. Nama (Santri Putra) Nama (Santri Putri) 
1. Mujiono Athik K 
2. M. Fahri Irfantri P Umy Latifatul K 
3. Navis Jahid Lenny R 
4. Imam B. Anis Nur Shofiyah 
5. Iqbal Muta’alimin Lily Faizah 
6. Shiva Bondan Soma Siti Nur Alifatul L 
7. Gilang Nuha A Anis Masruroh 
8. Khaerul Azhar - 
9. Lisda Ashar Anas - 
10. Riskal Karim - 
11. Lukman Fadli - 
12. Afika Afizudin - 
13. M. Faizin - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
